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MEGALAPOZHATÓ-E AZ ER K Ö LC S ?  
KRÉMER S Á N D O R 
EGGYŐZŐDÉSEM SZERINT a z  e t i k a  l e g f ő b b  k é r d é s e  e l ő t t  á l l u n k .  
„M e g a l a p o z h a t ó -e  a z  e r k ö l c s ? ” ,  a v a g y  m á s k é n t  f o g a l m a z v a :  „M i é r t  
l e g y ü n k  e r é n y e s e k ? ”  H a  u g y a n i s  m i n d e n n e m ű  a l a p  h i á n y z i k ,  
a k k o r  v a l ó b a n  n i n c s  á l t a l á n o s  e r k ö l c s ;  a k k o r  v a l ó b a n  c s a k  e g y é n i ,  s z u b j e k -
t í v  é r t é k e k r ő l ,  e l v e k r ő l  b e s z é l h e t ü n k ;  a k k o r  v a l ó b a n  n e m  m a r a d  m á s  é r v  a z  
e r é n y  m e l l e t ,  k i z á r ó l a g  a  p u s z t a  „c s a k ” .  D e  e r k ö l c s i n e k  n e v e z h e t ő k -e  e z e k  
a z  é r t é k e k  é s  e l v e k ,  h a  c s u p á n  s z u b j e k t í v e k ?  L e h e t n e k -e  e g y á l t a l á n  k i z á r ó -
l a g  s z u b j e k t í v e k  a z  e r k ö l c s i  é r t é k e k ?  E l e g e n d ő -e  a  „c s a k ” ?  M e g g y ő z ő d é s e m  
s z e r i n t  n e m .  
N y i l v á n v a l ó a n  a n a k r o n i s z t i k u s  f e l a d a t  l e n n e  e r k ö l c s i  k ó d e x  a l k o t á s á r a  
v á l l a l k o z n i ,  h i s z e n  e  t é r e n  e l v i l e g  l e h e t e t l e n  ö r ö k é r v é n y ű  m ű v e t  t e r e m t e n i .  
I s t e n n e k  k e l l e n e  u g y a n i s  l e n n i  a h h o z ,  h o g y  e g y  t ö r t é n e l e m  f e l e t t i ,  i s t e n i  
á l l á s p o n t r ó l  „j o g a l a p u n k ”  é s  l e h e t ő s é g ü n k  a d ó d j o n  e g y s z e r  é s  m i n d e n k o r r a  
m e g h a t á r o z n i  a  k o n k r é t  e r k ö l c s i  é r t é k e k  é s  e l v e k  v é g l e g e s  k ö r é t .  N e h e z e n  
c á f o l h a t ó  a z o n b a n  e n n e k  a z  e l l e n k e z ő j e !  E m b e r k é n t ,  a z a z  v é g e s  é s  t ö r t é n e l -
m i  l é n y k é n t  é l ü n k  a  t á r s a d a l o m b a n ,  a m i  s o h a s e m  v á l t o z a t l a n ,  z á r t  r e n d s z e r .  
R á a d á s u l  a  f e u d a l i z m u s  m e g s z ű n t é v e l ,  v a g y i s  a  p o l g á r i  f o r r a d a l m a k  k o r á -
t ó l ,  a  m o d e r n i t á s  k e z d e t e  ó t a  o l y a n  d i n a m i k u s  t á r s a d a l o m b a n  é l ü n k ,  a m i  
a z  e r é n y e k e t ,  a z  e r k ö l c s i  é r t é k e k e t  s e m  h a g y j a  v á l t o z a t l a n u l .  E n n e k  a l a p j á n  
ú g y  g o n d o l o m ,  h a  e r k ö l c s i  k ó d e x e t  n e m  i s ,  d e  e t i k a i  a l a p v e t é s t  l e h e t  é s  
é r d e m e s  i s  p a p í r r a  v e t n i .  
M i n d e n n a p i  e r k ö l c s i  t a p a s z t a l a t u n k  u g y a n i s  t a g a d h a t a t l a n u l  i g a z o l j a ,  
h o g y  a z  e r k ö l c s  l é t e z i k .  H a  n o r m á i  n e m  i s  é r v é n y e s ü l n e k  m i n d e n  e s e t b e n ,  
l é t r e j ö t t ü k  p i l l a n a t á t ó l  f o g v a  f e n n á l l  é r v é n y e s s é g i  i g é n y ü k .  A z  e r k ö l c s i  
n o r m a  á l t a l á b a n  í r a t l a n  m a g a t a r t á s s z a b á l y ,  a m i  n é l k ü l  n i n c s  s e  f e l e l ő s s é g ,  
s e  k ö t e l e s s é g ,  é s  m i n d e n k o r  k ö z ö s s é g i  é r t é k t a r t a l o m m a l  b í r .  ( E g y é n i  é r t é k  
ö n m a g á b a n  s o h a  n e m  k é p e z h e t i  e r k ö l c s i  n o r m a  a l a p j á t . )  A  n o r m a  t e h á t ,  
é r t é k i d e a l i t á s á n á l  f o g v a ,  Sollen ( l e g y e n )  j e l l e g ű ,  a z a z  s p o n t á n ,  k ö z ö s s é g i  
m e g a l k o t á s á t ó l  é s  e l f o g a d á s á t ó l  f e n n á l l  é r v é n y e s s é g i  i g é n y e .  
A z  e r k ö l c s  i l y  m ó d o n ,  t ö r t é n e l m i  s z ü l e t é s é t ő l  k e z d v e ,  h a  v á l t o z ó  t á r s a -
d a l m i -t ö r t é n e l m i  k ö r ü l m é n y e k  k ö z ö t t  i s ,  d e  l é t e z i k .  E z é r t ,  v a l a m i n t  a z  
e r k ö l c s  t u d a t i  m o z z a n a t a  m i a t t ,  ú g y  g o n d o l o m ,  a z  e t i k á n a k ,  m i n t  a z  e r k ö l c s -
r ő l  s z ó l ó  e l m é l e t n e k  l é t j o g o s u l t s á g a  v a n .  A z  e r k ö l c s ö t ,  m i n t  t á r s a d a l m i  
j e l e n s é g e t  é p p ú g y  é r d e m e s  b e m u t a t n i ,  e l e m e z n i ,  a h o g y  p é l d á u l  a  m ű v é -
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s z e t e t ,  a  t u d o m á n y t ,  a  v a l l á s t .  A k k o r  i s ,  h a  e g y e s  f i l o z ó f u s o k ,  e l s ő s o r b a n  a z  
„o n t o l ó g u s o k ”  ( p l .  H e g e l ,  M a r x ,  H e i d e g g e r ) ,  b á r  e l t é r ő  o k b ó l ,  d e  n e m  t a r t o t -
t á k  s z ü k s é g e s n e k ,  h o g y  k ü l ö n  e t i k a i  m ű v e t  a l k o s s a n a k .  A k k o r  i s ,  h a  t u d j u k :  
v é g l e g e s  e l m é l e t ,  l e í r á s  s o h a  n e m  a d h a t ó  a z  e r k ö l c s r ő l ,  a  m e g é r t ő  é s  a  m e g -
é r t e n d ő  – H e i d e g g e r  é s  G a d a m e r  m e g f o g a l m a z t a  – t ö r t é n e t i s é g e  m i a t t .  
Az erkölcs létezik – h o g y a n  leh etség es?  Ez a kantiánus kérdés szabja 
m e g  f e l adatunkat. A z e rkö l c si g y ako rl at l e h e tő ség éne k f e l téte l e it kutatjuk,  
az e tika al ap f o g al m ainak e g y  l e h e tség e s inte rp re tác ió ja érde kébe n. M inde n 
kü l ö nö s e tikát m e g e l ő ző  f e l adat e z,  am e l y ne k c e ntrum ában e g y érte l m ű e n 
az e rkö l c s te o re tikus m e g al ap o zh ató ság ának kérdése  ál l . 
G o ndo l atm e ne te m  h áro m  részre  tag o l ó dik. A z id o la  f o ri e l ke rü l ése  
érde kébe n m inde ne ke l ő tt ném i f o g al m i tisztázásra ke rí te k so rt. Ezt kö v e -
tő e n az e rkö l c s m e g al ap o zh ató ság ának h o rizo ntját v ázo l o m  f e l . V ég e ze tü l  
e g y  jav asl ato t f o g al m azo k m e g . 
TERMINOLÓGIAI MEGFONTOLÁ S OK  
H a c él unk l e g itim ác ió ja után kö rü l te kintü nk,  akko r „ko m p o zí c ió nak” e g y ál -
tal án ne m  ne v e zh e tő  f o g al m i so kszí nű ség e t l átunk az „e rkö l c s”,  „e rkö l c si-
ség ” kif e je zése knél . M ár a m ag y ar érte l m e zése k ig e n e l térő e k. N y í ri T am ás 
erkölcsiség e n „v al am ine k v ag y  v al akine k e rkö l c si v o natko zását,  je l l e g ét” 
érti,  m í g  a m o rál  „az erkölcs szino nim ájának te kinth e tő ,  te h át azo knak a 
c se l e kv ési m intáknak az ö ssze sség e ,  am e l y e ke t az e m be re k bizo ny o s kö zö s-
ség ébe n e l ism e rte k,  s ál tal ában v év e  kö te l e ző  érv ény ű e k”.1 L ény e g ébe n azo -
no s néze te t tal ál unk H ársing  L ászl ó nál . S ze rinte ,  am iko r erkölcsrő l  be szé-
l ü nk,  „akko r o l y an c se l e ke de te kre  g o ndo l unk,  am e l y e kbe n ö nm ag ukban 
v ag y  járul éko san m e g ny il v ánul ,  h o l  tartunk az e m be rség  ( az e m be ri értéke k)  
m e g v al ó sul ásának ú tján”. A z „erkölcsiség e n ( m o ral itáso n)  p e dig  az e g y é-
ne k e rkö l c sét” érti.2 H e l l e r Á g ne s v iszo nt e l l e ntéte s ál l ásp o nto t f o g l al  e l . „A  
p aranc so l ó  és a m e g e ng e dő  szabál y o kban,  a p aranc so l ato k,  e rény e k és a 
jó ság  s a h e l y e sség  ö ssze s tö bbi no rm ájában te ste sü l ne k m e g  ado tt v il ág  
e rkö l c si szo kásai,  am e l y e ke t,  H e g e l  ny o m án erkölcsiség ne k ( S ittl ic h ke it)  
f o g o k ne v e zni”.3 Ezze l  ö ssze f ü g g ésbe n H e l l e r sze rint az erkölcs ú g y  í rh ató  
l e ,  „m int az e rkö l c siség h e z v al ó  e g y éni v iszo ny ,  ah o l  az » e g y éni v iszo ny «  
je l e nti a m o ra litá st ,  m í g  az erkölcsiség  a ko nkrét és e l v o nt no rm ák és a 
                                         
1 Ny í r i  Ta m á s :  Alapvető etika .  B p . ,  S z e n t  Is t v á n  Tá r s u l a t .  1 9 9 4 .  1 3 .  o .  
2 H á r s i n g  Lá s z l ó :  B evez eté s  az  etiká b a .  Mi s k o l c ,  B í b o r  K i a d ó .  1 9 9 9 .  1 6 .  o .  
3 H e l l e r  Á g n e s :  Á ltalá n o s  etika .  B p . ,  C s e r é p f a l v i ,  1 9 9 4 .  5 0 .  o .  
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ko nkrét és e l v o nt értéke k ( az e l v o nt no rm ák és értéke k az univ e rzál is 
no rm ákat és értéke ke t is m ag ukban f o g l al ják)  azo no sság ának és ne m  
azo no sság ának azo no sság át je l e nti”.4 
C sak f o ko zó dik a f o g al m i zav ar,  h a a h e g e l i tradí c ió h o z kap c so l ó dó  h e l l e ri 
f e l f o g ás után,  az ang o l szász inte rp re tác ió ra is v e tü nk e g y  p il l antást. El te kint-
v e  m o st az e rkö l c si í tél e te k ( m o ra l j u d g em en ts )  e l e m zésére  ko nc e ntrál ó  
anal itikus m e g kö ze l í téstő l ,  az am e rikaiak az e l m él e ti re f l e x ió  je l ö l ésére  
tö bbny ire  az eth ics ,  il l e tv e  a m o ra l p h ilo so p h y  kif e je zése ke t h asznál ják:  
„T h e b ra n ch  o f  p h ilo so p h y  co n cern ed  w ith  p rin cip les th a t a llo w  u s to  m a ke 
d ecisio n s a b o u t w h a t is rig h t a n d  w ro n g  is ca lled  eth ics o r m o ra l p h ilo -
so p h y ”.5 A  l e g g y akrabban al kal m azo tt m o ra lity  f o g al m ában p e dig  g y akran 
ö ssze o l v ad erkölcs és erkölcsiség :  „ M o ra lity  is,  a t th e v ery  lea st,  th e ef f o rt 
to  g u id e o n e’ s co n d u ct b y  rea so n  – th a t is,  to  d o  w h a t th ere a re th e b est 
rea so n s f o r d o in g  – w h ile g iv in g  eq u a l w eig h t to  th e in terest o f  ea ch  
in d iv id u a l w h o  w ill b e a f f ected  b y  o n e’ s co n d u ct. ”6 
N e m  tö re ke dh e tü nk itt arra,  h o g y  g adam e ri m ó do n,  al ap o s szó - és 
f o g al o m tö rténe ti e l e m zése kbe ,  av ag y  a tudás f o uc aul t-i arc h e o l ó g iájába 
bo ny o l ó djunk,  de  a m e g értés érde kébe n te rm ino l ó g iai ko nsze nzusra ke l l  
jutni,  am it azután kö v e tke ze te se n érv ény e sí th e te k je l e n í rásban. A z al ap v e tő  
f o g al m akat e zért – N y í ri T am ás és H ársing  L ászl ó  ál l ásp o ntját l ény e g ébe n 
e l f o g adv a – a kö v e tke ző  érte l e m be n h asznál o m  az al ábbiakban. 
A z erkölcs ö t a m o rá l szino nim ájaként érte m ,  m int azo knak a c se l e kv ési 
m intáknak az ö ssze sség ét,  am e l y e ke t az e m be re k bizo ny o s kö zö sség ébe n 
e l ism e rte k,  s ál tal ában v év e  kö te l e ző  érv ény ű e k. 
A z erkölcsiség ,  av ag y  m o ra litá s v iszo nt azo knak az e rkö l c si no rm áknak az 
ö ssze sség e ,  am e l y e k sze rint v al aki v al ó ság o san c se l e kszik,  f ü g g e tl e nü l  attó l ,  
m il y e n no rm ákat h ang o ztat. Ezál tal  a m o ral itás te rm észe tsze rű e n – ne g atí v  
v ag y  p o zití v  f o rm ában tö rténő  – v iszo ny ul ás is v al am e l y  kö zö sség  e rkö l c séh e z. 
                                         
4 Im .  6 4 .  o .  
5 R.  Mu n s o n :  I ter ven tio n  an d  R ef lec tio n .  B as ic  I s s u es  in  M ed ic al E th ic s .  ( n . a . ),  
W a d s w o r t h  P u b l i s h i n g  C o m p a n y .  1 9 9 6 .  1 .  o .  „ A f i l o z ó f i á n a k  a z t  a z  á g á t ,  a m e l y  a  j ó r ó l  é s  a  r o s s z r ó l  v a l ó  d ö n t é s h o z a t a l  e l v e i v e l  f o g l a l k o z i k ,  etiká n ak v a g y  m o r á lf ilo z ó f iá n ak n e v e z i k . ”  
6 J .  Ra c h e l s :  T h e E lem en ts  o f  M o r al P h ilo s o ph y .  ( n . a . ),  Mc Gr a w -H i l l  C o m p a n i e s .  
1 9 9 9 .  1 9 .  o .  „ A m o r a l i t á s ,  v é g s ő  s o r o n  a z  a  t ö r e k v é s ,  h o g y  a z  é s z  á l t a l  i r á n y í t s u k  v a l a k i n e k  a  m a g a t a r t á s á t .  V a g y i s  a r r a  i r á n y u l ó  t ö r e k v é s ,  h o g y  a z t  t e g y ü k ,  a m i r e  a  l e g j o b b  o k o k  i n d í t a n a k ,  m i k ö z b e n  e g y e n l ő  s ú l y t  b i z t o s í t u n k  m i n d a z o n  i n d i v i d u u m o k  é r d e k e i n e k ,  a k i k  é r i n t v e  v a n n a k  a z  a d o t t  s z e m é l y  m a g a t a r t á s a  á l t a l . ”  A „ m o r ality ”  f o g a l m á b a n  a z é r t  o l v a d  i t t  ö s s z e  „ e r k ö l c s ”  é s  „ e r k ö l c s i s é g ” ,  m e r t  a  m a g a t a r t á s  é s z  á l t a l i  i r á n y í t á s á n á l ,  a z  „ i r á n y í t ó n ”  é r t h e t j ü k  m i n d  a  l e l k i i s m e r e t e t ,  m i n d  a z  e r k ö l c s i  n o r m á t .  
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A z etika  p e dig  – m int tudjuk – a g ö rö g  eth o sz szó bó l  szárm azik,  és 
l e g al ább A riszto te l észtő l  f o g v a az e rkö l c sre  v o natko zó  e l m él e te t,  e l m él e ti 
re f l e ktál ást,  e rkö l c stant je l e nt,  am it azo no s érte l m ű ne k te kinte k az 
e rkö l c sf il o zó f iáv al .  
A z eth o sz e re de til e g  „az ál l ato k l e g e l ő jét je l e nte tte ,  m ajd átv itt érte l e m -
be n az e m be r szo káso s l akó h e l y ét,  to v ábbá a kö zö s l akással  és l akó h e l l y e l  
ö ssze f ü g g ő  do l g o kat:  szo kást,  h ag y o m ány t,  il l e m e t. A ki ne v e l te tése  kö v e t-
ke ztébe n m e g szo kta,  h o g y  ú g y  c se l e ke djék,  am int a g ö rö g  v áro sál l am ban 
szo kás és il l e ndő ,  az e tikusan c se l e kszik,  m e rt m e g tartja és tiszte l i az 
ál tal áno san e l ism e rt e rkö l c si kó de x  szabál y ait és no rm áit. S zű ke bb v ag y  
tul ajdo nkép p e ni érte l e m be n azo nban c sak az c se l e kszik e tikusan,  aki ne m  
kö v e ti v ako n az áth ag y o m ány o zo tt v ise l ke dési szabál y o kat,  m ag atartás-
m intákat és m értéke ke t,  h ane m  h o zzászo kik,  h o g y  saját be l átása és m e g -
f o nto l ása ny o m án te g y e  az ép p e n m e g kí v ánt m inde nko ri jó t. A z il y e n 
m ag atartás az e rkö l c si v ise l ke dés,  m ár ne m  eth o sz ,  h ane m  éth o sz :  
karakte r,  je l l e m szil árdság ,  m aradandó  készség  a jó ra,  azaz e rény . …  A  l atin 
m o s – e bbő l  e re d a m o rá l – al ap je l e ntése  „akarat”. M ég p e dig  e l ső so rban 
az o bje ktí v  érte l e m be n v e tt akarat,  am i szo kásban,  e rkö l c sbe n,  tö rv ény be n 
ny il v ánul  m e g . T áv o l abbi érte l e m be n a m o s je l e nth e ti az e g y én akaratát is,  
sze m l él e tét és l e l kü l e tét,  de  m indig  v o natko ztatv a a szo kásra,  e rkö l c sre  és 
tö rv ény re .”7 U tó bbi m ár ny il v ánv al ó an a m o ra litá s je l e ntését takarja. 
AZ  ERK Ö LC S  MEGALAP OZ H ATÓS Á GÁ NAK  H ORIZ ONTJ A 
L o g ikail ag ,  és a tradí c ió kat te kintv e  is ny il v ánv al ó an két szél ső ség e s ál l ás-
p o ntró l  ( és a ke ttő  kö zö tti szám o s átm e ne trő l )  be szél h e tü nk az e rkö l c s m e g -
al ap o zh ató ság át il l e tő e n:  1 . e g y részt a tö kél e te s m e g al ap o zh ató ság  ig ény érő l ;  
2 . m ásrészt a m e g al ap o zh ató ság  te l je s e l v e tésérő l . M indke ttő re  érde m e s 
néh ány  p él dát e m l í te ni. 
A  kl asszikus e l járás az e rkö l c s abszo l ú t,  m e taf izikai m e g al ap o zása. A  
nag y be tű s,  azaz a transzc e nde ns,  o bje ktí v  J ó  v al am il y e n f o rm ájának téte l e -
zése ,  am ibő l  e g y érte l m ű e n l e v e ze th e tő  az im m ane ns jó ,  és e ze n be l ü l  az 
e rkö l c si jó . Ez te h át – kép v ise l ő i sze rint – abszo l ú t,  m e taf izikai al ap o t 
bizto sí t az e rkö l c sne k. 
K l asszikus p él dája a ke re sztény  I ste n,  akine k m o rál is sze re p ét tö bbe k 
kö zö tt S ze nt T am ás f o g al m azta m e g ,  a kato l ic izm uso n be l ü l  m áig  h ató  
érv énny e l . „M iv e l  az e m be r ö rö k bo l do g ság ra re nde l te te tt,  m e l y ne k e l érése  
                                         
7 Ny í r i  Ta m á s :  Im .  1 2 .  o .  
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m e g h al adja a p usztán te rm észe te s e m be ri kép e sség e ke t,  szü kség e sne k 
l átszo tt,  h o g y  a te rm észe te s e rkö l c si tö rv ény e n és e m be ri tö rv ény e n tú l ,  
I ste n,  az ál tal a ado tt e rkö l c si tö rv ény  se g í tség év e l ,  irány í tsa az e m be rt 
v ég ső  c él ja f e l é.” ( S um m a T h e o l o g ic a I -I I ae  9 1 , 4 .)  A  te rm észe te s e rkö l c si 
tö rv ény ne k az iste ni ö rö k tö rv ény re ,  a lex  a etern á ra al ap o zása e g y érte l m ű e n 
az e tikának a m e taf izikában v al ó  m e g al ap o zo ttság át f e je zi ki. M e g je g y ze ndő  
azo nban,  h o g y  az ariszto te l észi e udaim o nisztikus e tikára ép í tő  T am ásnál  a 
te rm észe ti tö rv ény  ne m  m e c h anikusan érv ény e sü l ,  h ane m  az e m be ri 
v ál asztáso ko n ke re sztü l . A  te rm észe ti tö rv ény  ug y anis az e l m él e ti észtő l  
m e g kü l ö nbö zte te tt g y ako rl ati ész be l ső  struktú rája. Ez a sy n d eresisne k ne -
v e ze tt be l ső  e l v ,  v il ág o san e l kü l ö ní th e tő  T am ás sze rint a l e l kiism e re t ap rio ri 
struktú ráját al ko tó  m ásik két ö ssze te v ő tő l ,  a sa p ien tiá tó l  és a scien tiá tó l . 
A  m ásik p ó l uso n ny il v ánv al ó an azo k a f il o zó f iai e l g o ndo l áso k tal ál h ató k,  
am e l y e k ne m  c sup án m e g al ap o zh atatl annak tartják az e rkö l c sö t,  h ane m  az 
e tikát is szü kség te l e nne k te kintik v al am il y e n indo kl ással . T e rm észe te se n 
itt e m l í te ndő  S artre  1 9 4 6 -o s ál l ásp o ntja,  akinél  a c o g ito ,  az e m be ri ész ki-
tü nte te tt sze re p e t játszik ug y an,  de  ne m  az e rkö l c s m e g al ap o zh ató ság ában!  
S ze rinte  az e g y e s e m be rnél  az e g ziszte nc ia m indig  m e g e l ő zi az e ssze nc iát,  
am i c sak e g ziszte nc iál is v ál asztásainkban ko nstituál ó dik. Ezért az e g y e s 
e m be r c sak azzá v ál ik,  am iv é ö nm ag át te szi,  m e rt ne m  l éte zik ál tal áno s 
m o rál ,  m e rt szabadság ra í tél te te tt. 
D e  ide  tarto znak a m ár e m l í te tt „o nto l ó g uso k” is ( H e g e l ,  M arx ,  H e ide g g e r) ,  
akik v al ó jában az o nto l ó g ia m e l l e tti,  kü l ö n e tika m e g al ko tását utasí to tták e l . 
T e tték e zt arra utal v a,  h o g y  e g y  e re de ndő  o nto l ó g ia m ár e tikai tartal m akat 
inv o l v ál . S zü kség te l e n e ze k e x p l ic it kif e jtése ,  h isze n az il y e n e tika m ár m in-
dig  is e l kése tt,  ne m c sak az o nto l ó g iáh o z,  h ane m  kü l ö nö se n a g y ako rl ath o z 
kép e st. L e g v il ág o sabban H e ide g g e r f o g al m azta e zt m e g  az 1 9 4 6 -o s H u m a n iz-
m u s lev él be n:  „H a az eth o s szó  al ap je l e ntéséne k m e g f e l e l ő e n az e tika m e g -
ne v e zés a kö v e tke ző ke t m o ndja:  az e tika az e m be r tartó zko dását v e szi 
f o nto l ó ra,  akko r az a g o ndo l ko dás,  am e l y  a l ét ig azság át m int az e kszisztál ó  
e m be r ke zde ti kö ze g ét g o ndo l ja e l ,  m á r ön m a g á b a n  a z ered en d ő  etika .”8 
H e ide g g e r sze rint te h át,  m int J . G ro ndin f o g al m az,  „az o nto l ó g ia ne m  az e tika 
al te rnatí v ája,  h ane m  ép p e n az e tika l e g radikál isabb v ég be m e nési m ó dja”.9 
T e rm észe te se n v il ág o s e l v i kü l ö nbség e k ál l nak f e nn e  h áro m  o nto l ó g ia 
kö zö tt,  de  sze rző ikne k az em b eri ész sze re p ét l e értéke l ő  m e ntal itása nag y o n 
                                         
8 H e i d e g g e r :  L evé l a „ h u m an iz m u s r ó l” .  In :  M.  H e i d e g g e r :  „ … k ö l t ő i e n  l a k o z i k  a z  e m -
b e r … ” .  B p . / S z e g e d ,  T-Tw i n s / P o m p e j i .  1 9 9 4 .  1 6 1 .  o .  ( K iem elé s  a s z er z őtől –s z er k. ) 
9 Gr o n d i n :  I f j ú h eg eliá n u s  é s  etikai m o tí vu m o k a f aktic itá s  h eid eg g er i h er m en eu tiká -
j á b an .  In :  U t a k  é s  t é v u t a k .  El ő a d á s o k  H e i d e g g e r r ő l .  B p . ,  At l a n t i s z .  1 9 9 1 .  2 1 3 .  o .  
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is h aso nl ó nak tű nik. V al ó szí nű l e g  e bbő l  a h o zzáál l ásbó l  is kö v e tke zik szá-
m ukra m inde nf él e ,  o nto l ó g iát kie g észí tő ,  kü l ö n e tika e l kése ttség e ,  il l e tv e  
szü kség te l e nség e . 
V ég ü l ,  de  ne m  uto l só  so rban,  itt ke l l  utal ni a de ko nstrukc ió  kép v ise l ő ire . 
K ü l ö nö se n J . D . C ap uto ra,  aki 1 9 9 3 -as Ag a in st E th ics c . kö ny v ébe n D e rrida 
de ko nstrukc ió ja al ap ján e l utasí to tta az e tika m inde n f o rm áját,  m ég  az „e re -
de ndő  e tikának” ne v e ze tt h e ide g g e ri e g ziszte nc iál is o nto l ó g iát is. A bbó l  ki-
indul v a,  h o g y  az e g y e dü l i do l o g ,  am i re ál is,  az indiv iduum  ( so la  in d iv id u a  
ex istu n t ) ,  az indiv iduál is v iszo nt kim o ndh atatl an ( in d iv id u u m  in n ef a b ile 
est ) ,  C ap uto  sze rint ne m c sak az e tika f e l e sl e g e s,  h ane m  az ál tal áno s e rkö l c s 
is l e h e te tl e n. H a ug y anis ninc s ál tal áno s,  akko r az e rkö l c s te rén is c sak az 
indiv iduum  l éte zik. H a ninc s ál tal áno s,  akko r ninc s se m m if él e  e m be ri 
l étm ó d,  és se m m if él e  e rkö l c si no rm a.10  
D e rridáv al  és C ap uto v al  e l l e ntétbe n ú g y  g o ndo l o m ,  az ál tal áno s az 
e m be ri l étm ó dh o z tarto zik. T e re m tjü k az ál tal áno st,  m e rt te re m te nü nk 
ke l l !  N e m  te h e tü nk m ásként. G y ako rl ati te v éke ny ség ü nk struktú rájábó l  
kö v e tke ző e n és a p usztul ás te rh e  m e l l e tt m e g rag adjuk,  al ko tjuk az ál tal á-
no st. S ő t,  m ár a m e g szó l al ás p il l anatában,  il l e tv e  m ár a g o ndo l ko dásban 
ál tal áno st te re m tü nk,  h isze n m inde n f o g al m unk ál tal áno s. M ég  a v al l ási 
stádium ban az e g y e st az ál tal áno s f ö l é h e l y e ző  K ie rke g aard is v il ág o san 
l átja e zt a F élelem  és reszketésbe n:  „M ih e l y t be szél e k,  az ál tal áno st f e je ze m  
ki,  és h a e zt ne m  te sze m ,  se nki ne m  ért m e g ”.11 
AZ  ERK Ö LC S  RELATÍ V , TÁ RS AD ALMI MEGALAP OZ Á S A 
H a e ze k után,  az e l ő bbi h o rizo nto n be l ü l ,  m o st m ár kizáró l ag  az e rkö l c s 
m e g al ap o zh ató ság ára ko nc e ntrál unk,  akko r az e tikatö rténe t tanul m ány o -
zása m e g g y ő zh e t m inke t arró l ,  h o g y  l ény e g ébe n kétf él e  al ap  l e h e tség e s:  
transzc e nde ns v ag y  im m ane ns. A zaz v ég ső  so ro n v ag y  m e taf izikail ag ,  v ag y  
az e m be ri észre  ép í tv e  al ap o zh atjuk m e g  az e rkö l c sö t. 
S zándéko san h ag y tam  te h át ki K ant e tikáját,  m e l y  m áig  h ató  érv ény ét,  
ú g y  g o ndo l o m ,  tö bbe k kö zö tt annak is kö szö nh e ti,  h o g y  bátran tám aszko d-
ni m e része l t az e m be ri észre . A z „ö ssze s e rkö l c si f o g al o m  te l je se n a  p rio ri 
az észbe n l ako zik s be l ő l e  e re d,  és e z ép p ú g y  v o natko zik a l e g kö zö nség e se bb,  
                                         
10  V ö :  C a p u t o :  Ag ain s t E th ic s .  B l o o m i n g t o n / In d i a n a p o l i s ,  In d i a n a  U P .  1 9 9 3 .  7 3 .  
o .  é s  u g y a n ő :  M o r e R ad ic al H er m en eu tic s .  O n  N o t K n o w in g  W h o  W e Ar e .  
B l o o m i n g t o n / In d i a n a p o l i s ,  In d i a n a  U P .  2 0 0 0 .  4 .  o .  
11 K i e r k e g a a r d :  F é lelem  é s  r es z keté s .  B p . ,  Eu r ó p a .  1 9 8 6 .  1 0 2 .  o .  
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m int a l e g sp e kul atí v abb e m be ri észre .”12 A zért,  m e rt „az e rkö l c si tö rv ény e k-
ne k ál tal ában m inde n e sze s l ény re  érv ény e se kne k ke l l  l e nniü k,  e ze ke t ál tal á-
ban az e sze s l ény  ál tal áno s f o g al m ábó l  ke l l  l e v e ze tni,  és il y  m ó do n ke l l  e l ő adni 
m inde n m o rál t.”13 Etikájának az e m be ri észre ,  a szabadság  ap rio ri e szm éjére  
al ap o zása te szi l e h e tő v é,  h o g y  K ant,  e l ke rü l v e  a h e te ro nó m iát,  auto nó m  
e tikát al ko th asso n. Í g y  nál a ne m  a v al l ásbó l  kö v e tke zik az e rkö l c s,  h ane m  
az e tikát kö v e tke ze te se n v ég ig g o ndo l v a jut e l  I ste n p o sztul átum áh o z.14 
A  tö rténe ti l e h e tő ség e k kö zü l ,  szám o m ra te rm észe te se n e  kanti ál l ásp o nt 
a l e g szim p atikusabb,  h a ne m  is azo no sul o k v e l e  te l je se n. L áth ató  ug y anis,  
h o g y  K ant szintén az e rkö l c s tö kél e te s m e g al ap o zására tö re ke de tt,  am iko r 
bárm if él e  transzc e nde nc ia h e l y e tt,  az e m be ri m e g ism e rő  kép e sség  abszo l ú t-
ként téte l e ze tt ap rio ritásában h o rg o ny o zta l e  az e rkö l c sö t. M árp e dig  m e g g y ő -
ző dése m  sze rint itt az ide je  f e l adni az abszo l ú t al ap ra v o natko zó  ig ény ü nke t!  
T e g y ü k f e l  ú jra az al ap v e tő  kérdést:  „ M iért kell erkölcsösn ek,  erén y esn ek 
len n i? ”  R adikál isabban f o g al m azv a:  „ E rén y esn ek kell-e len n i eg y á lta lá n ? ”  
A  v ál asz l ény e g e  ne m  l e h e t kétség e s. K ü l ö nö se n itt Euró p ában,  a h o l o -
kauszt árny ékában ne m . D e  g o ndo l h atunk m ás él m ény e kre  is:  p él dául  a 
2 0 0 1 . sze p te m be r 1 1 -i te rro rtám adás15 e rkö l c si tap asztal ataira,  v ag y  a l e l ki-
f urdal ás bárm e l y  e se tére ,  am i szintén az ig e nl ő  v ál aszt tám asztja al á. 
J ó zse f  A ttil a a kö v e tke ző kép p e n rag adta m e g  a p ro bl ém át,  és adta m e g  
saját v ál aszát:  
 
„ M é r t leg y ek é n  tis z tes s é g es ?  K iter í ten ek ú g y is !  
M é r t n e leg y ek tis z tes s é g es !  K iter í ten ek ú g y is . ”  
( J ó z s ef  Attila:  K é t h ex am eter )  
 
Ez a kö l tő  p riv át,  l e l kiism e re ti dö ntése ,  am ine k – m int bárm e l y ikü nknél !  
– te rm észe te se n akárm il y e n bázisa l e h e t:  ke zdv e  a v al l áso stó l ,  a m o rál iso n 
át,  e g észe n a p uszta „c sak”-ig . M inde z e l e g e ndő  e g y énil e g ,  a m o ral itás 
szintjén,  de  az e rkö l c s e l m él e ti m e g al ap o zásáh o z e z ke v és!  H a ne m  tal á-
l unk ál tal áno s al ap o t,  am i ne m  azo no s a m e taf izikail ag  szü kség sze rű  ál ta-
l áno s al ap p al ,  akko r v al ó ban c sak p riv át,  indiv iduál is dö ntése k m aradnak. 
Ez v iszo nt e g y e nl ő  az e rkö l c s m e g szű nésév e l . 
                                         
12 K a n t :  Az  er kö lc s ö k m etaf iz iká j á n ak alapveté s e .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 9 1 .  4 1 .  o .  
13 Im .  4 2 .  o .  V ö :  6 4 . ,  8 8 . ,  9 6 -9 8 .  o .  
14 V ö :  K a n t :  A g y ako r lati é s z  kr itiká j a .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 9 1 .  2 5 2 . ,  2 6 4 .  o .  
15 2 0 0 1 .  s z e p t e m b e r  1 1 .  k a p c s á n  n e m  a  t e r r o r i s t a  m o r a l i t á s á n a k  k é r d é s é r e  g o n -
d o l o k  i t t ,  h a n e m  a  s en s u s  c o m m u n is  a z o n  m e g n y i l v á n u l á s á r a ,  a m i k o r  a  n e w  
y o r k i  l a k o s o k  ö n k é n t  é l e l m i s z e r t  é s  t i s z t a  r u h á t  v i t t e k  a z  e r e j ü k e t  v é g s ő k i g  
m e g f e s z í t ő ,  é l e t ü k e t  k o c k á z t a t ó  t ű z o l t ó k n a k .  
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M i leh et a z erkölcs n em  m eta f izika i a la p j a ?  El v il e g  l e h e te tl e nne k tarto m  
az abszo l ú t,  m e taf izikai al ap ,  l o g ikail ag  e l l e ntm o ndásm e nte s m e g adását,  és 
ép p í g y  a te l je s m e g al ap o zh atatl anság  abszo l ú t ig azo l ását is. El ő bbit a 
tö rténe l e m  f e l e tti néző p o nt h iány a,  v ag y is az abszo l ú t transzc e nde nc ia,  
I ste n l éténe k bizo ny í th atatl anság a,  utó bbit p e dig  e m be ri l étm ó dunkbó l  
kö v e tke ző ,  kikü szö bö l h e te tl e n ál tal áno sí tási ig ény ü nk m iatt. 
Á t ke l l  te h át értéke l nü nk,  ú jra ke l l  te h át érte l m e znü nk az „al ap ” f o g al -
m át!  B e  ke l l  l átnunk,  h o g y  a m e taf izikai al ap  h iány ábó l  ne m  kö v e tke zik 
m inde nf él e  al ap  h iány a. T ertiu m  n o n  d a tu r h e l y e tt tertiu m  d a tu r!  H a 
e l f o g adjuk G adam e r ne h e ze n c áf o l h ató  néze tét,  m isze rint m indanny ian a 
h ag y o m ány o k szö v e déke ként érte l m e zh e tő  h atástö rténe ti f o l y am at sze re p -
l ő i és – részl e g e s – al akí tó i,  v ég e s és tö rténe l m i l ény e k v ag y unk,  akko r 
m inde bbő l  ny il v ánv al ó ,  h o g y  c sak re l atí v ,  társadal m i al ap  jö h e t szó ba. 
M i leh et a z erkölcs e rela tí v ,  tá rsa d a lm i a la p j a ?  Eze n al ap  l étét,  az 
e rkö l c s,  v ag y is az e rkö l c si no rm ák,  értéke k,  e l v e k és ig ény e k,  tö bb m int 
kéte ze r év e s f e nnál l ása ig azo l ja,  és lén y eg e ép p en  a z erkölcs sa j á t 
tá rsa d a lm i f u n kció j a .  E z p ed ig  n em  m á s,  m in t a  közösség  f en n ta rtá sa ,  és 
o p tim á lis m ű köd ésén ek b izto sí tá sa .  E kö zö sség i f unkc ió  nél kü l  az e rkö l c s 
m ár ép p ú g y  rég e n m e g szű nt v o l na l éte zni,  és e l tű nt v o l na a tö rténe l e m  
sü l l y e sztő jébe n,  akár azo k a társadal m i je l e nség e k és intézm ény e k,  
am e l y e k e l v e szí te tték társadal m i f unkc ió jukat:  p l . a rabszo l g aság  és az 
inkv izí c ió  a m o de rn társadal m akban. 
N ém i átal akí tással  m e g tartv a te h át a kanti e tika al ap e l v ét16 és de m o kra-
tizm usát,  ú g y  f o g al m azh atunk,  h o g y  az e rkö l c s e  társadal m i f unkc ió ja 
m inde n e sze s l ény  ál tal  be l áth ató . Ezért,  h a ne m  is m e taf izikai szü kség -
sze rű ség g e l ,  h ane m  c sak a be l átás m értékébe n f unkc io nál ó ,  de  m ég is o l y an 
elm életi a la p o t kap tunk,  am i m o rál is g y ako rl atunkh o z e l ég ség e s. 
A bszo l ú t al ap  te h át ninc s,  de  re l atí v  al ap  v an. V ég e s és tö rténe ti l étü nk 
m iatt,  ú g y  tű nik,  re ál isan c sak e rre  ny í l ik l e h e tő ség ü nk. 
V issza te h át a szó kratészi tradí c ió h o z!  ( T e rm észe te se n a h o rizo nt-
ö ssze o l v adás17 o ko zta ném i m ó do sí tással ! )  A  l e g f ő bb e rény  l e g y e n a tudás!  
D e  ne m  p usztán a ste ril  e l m él e t,  h ane m  e l ső so rban az e rkö l c s g y ako rl ati 
tudása,  a be l átással 18 is ig azo l h ató  f ro n észisz.19 
                                         
16 A k a n t i  a b s z o l ú t  a p r i o r i t á s  e l h a g y á s a  a z  á t a l a k í t á s  l é n y e g e .  
17 V ö :  Ga d a m e r :  I g az s á g  é s  m ó d s z er .  B p . ,  Go n d o l a t .  1 9 8 4 .  2 1 3 -2 1 7 . ,  2 5 9 -2 6 4 .  o .  
18 A „ b e l á t á s ”  m i n d i g  f o g a l m i ,  d e  a  f r o n é s z is z  s o h a !  
19 A f o g a l m i  t u d á s  c s a k  i g a z o l á s r a  k é p e s ,  a  f r o n é s z is z  g y a k o r l a t i  a l a p j á v á  n e m  v á l -
h a t ,  h i s z e n  a  f r o n é s z is z :  é r z é k ,  a m i  c s a k  a  m o r á l i s  g y a k o r l a t b a n  s a j á t í t h a t ó  e l .  
